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Приморский край богат природными ресурсами. В крае имеется достаточный большой потен-
циал для развития туристической отрасли. Этому послужило выгодное, географическое и геополи-
тическое положения края в Азиатско–Тихоокеанском регионе. Огромное значение для развития 
туризма в Приморье имеют так же уникальные природные богатства района, рекреационные ре-
сурсы и неповторимое сочетание множества различных культур, населяющих край. 
В целом в туристской индустрии края прослеживается тенденция аналогичная общероссий-
ской: кризисные явления в сфере внутреннего туризма и бурное развитие иностранного выездного 
туризма. Основное отличие содержится в географической структуре туристских потоков и в спе-
циализации туристских фирм на разработке туров в страны АТР.  
Приморские курорты известны с давних времен. Со всей России люди съезжались в Приморье, 
к океанским берегам, чтобы поправить здоровье. Во времена СССР в Приморье активно строились 
курорты, санатории, пансионаты. Наименование «Всесоюзной здравницы» было оправданным – 
советские люди ежегодно ездили отдыхать в Приморье со всех концов Советского Союза. В 
настоящее время необходимо целенаправленное развитие санаторно–курортной базы региона. В 
современных условиях приморские санатории развиваются и приносят пользу тем, кто нуждается 
не только в отдыхе на берегу моря, но и в лечении. Курортная база Приморья обширна и разнооб-
разна, и среди приморских курортов вполне можно найти места, подходящие и для отдыхающих 
эконом–класса, и для организации VIP–отдыха[4, c 243]. 
В Приморье также большой выбор гостиниц и санаториев, в которых есть возможность органи-
зации хорошего отдыха и лечения. Персонал курортно–оздоровительных учреждений всегда дела-
ет все возможное, чтобы гости остались довольны не только проживанием, но и атмосферой, а 
также общим впечатлением от региона, которое – не в последнюю очередь – зависит и от места 
размещения отдыхающих. В данный момент в Приморье с любой точки России можно попасть 
тремя способами: прилететь на самолете, приехать на поезде либо на автомобиле. Наиболее про-
стой, быстрый и комфортабельный способ – это перелет на самолете. В Приморье летают прямы-
ми рейсами самолеты из всех регионов России.  
Люди, приезжая на отдых в Приморье, стремятся оставить в памяти незабываемые и ни с чем 
не сравнимые впечатления о своем пребывании на территории региона. Досуг туристов — это 
важная часть отдыха. От организации досуга зависит, какое впечатление останется у туриста от 
поездки. Поэтому специалисты стремятся оказать безопасный и качественный сервис.  
Досуговые мероприятия, развлечения туристов зависят от многих критериев – возраста, здоро-
вья, семейного положения, предпочтений туристов.  
Для досуга семейных пар с детьми больше подойдут аквапарки, для развлечений молодежи, 
желающей острых ощущений: дайвинг, парашютный спорт, парапланеризм, спелеотуризм, скало-
лазание, катание на горных велосипедах и другие виды экстремального туризма. Кроме того, жи-
вописность и необычайность подводных ландшафтов, населенных разнообразными морскими ор-
ганизмами, имеет высокую степень информативности, что является важной предпосылкой для 
развития на их основе экологического воспитания и образования населения. Эта задача в послед-







Так чем же интересен Приморский край для туристов? Хотя бы тем, что для европейцев он 
представляется настоящим «краем света». Это и не удивительно, ведь от нашей столицы Москвы 
до Владивостока больше 9 тыс. км, а разница во времени с центральной Европой – 10 часов. Этот 
уголок планеты также интересен великолепной природой, которая стала точкой встречи запада и 
востока, самого большого материка планеты Земля – Евразия и огромного Тихого океана. Также 
край знаменит необычайностью климатический условий, ведь столица Приморского края– город 
Владивосток находится на одной полосе с городом Сочи. И практически все приморцы в один го-
лос утверждают: «Зачем нам куда–то ехать у нас здесь свое море и у нас здесь свое Сочи». 
В этом отдаленном от Центральной Европы месте можно найти все, что нужно туристу: море с 
песчаными пляжами, сказочные подводные ландшафты, акватории для прогулок на морских су-
дах, таежные дебри, во многом сохранившие свой первозданный вид, горные речки, водопады. 
Пещеры, увитые плющом могучие деревья на крутых склонах, лечебные минеральные источники. 
Которые располагают для занятия спортивным туризмом.  
В мае 2017 года в Приморском крае на базе кампуса Дальневосточного Федерального Универ-
ситета прошел Третий Тихоокеанский туристский форум. В рамках деловой программы предста-
вители туристской отрасли России и Республики Корея, Китая и Японии обсудили перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма регионов Дальнего Востока и Сибири со стра-
нами Северо–Восточной Азии. 
Одной из таких площадок стала тематическая сессия с представителями туристской отрасли Рес-
публики Корея. Как сообщили организаторы мероприятия, в центре внимания сторон окажутся во-
просы развития транзитного туризма в Приморье, связанные с проведением в южнокорейском горо-
де Пхѐнчхан Зимних Олимпийских игр–2018. В своем докладе директор Владивостокского предста-
вительства Национальной организации туризма Кореи госпожа Чо Юмни отметила: «Учитывая ме-
сторасположение Приморского края и его туристский потенциал, Республика Корея рассматривает 
Приморье как одну из основных транзитных точек для путешественников – гостей Олимпиады. Это 
хороший стимул для туркомпаний и туроператоров заинтересовать туристов короткими двух– и 
трехдневными программами, для того чтобы проникнуться олимпийской атмосферой».  
Также в рамках сессии речь шла о перспективах развития транспортной доступности Приморья и 
регионов Дальнего Востока в целом, возможностях расширения российско–корейских туристских 
связей в области спортивных событийных мероприятий и спортивных обменов[2].   
Заместитель генерального директора по развитию ХК «Адмирал» Е.О. Винокурова отметила, 
что приморский клуб проводит большую работу по развитию спортивного туризма. «В Приморье 
проходят международные хоккейные турниры с участие детей из России, Кореи и Китая. Работает 
круглогодичный тренировочный лагерь, проводятся стажировки для иностранных спортсменов, 
выездные мастер–классы в Азии от профессиональных тренеров «Адмирала», – сказала она. Также 
она добавила, что этим летом в Приморье приедет сборная Республики Корея по хоккею, которая 
сыграет предсезонный матч с «Адмиралом» на Фетисов Арене в г. Владивосток. Что даст боль-
шую перспективу для развития Российско–Корейских отношений в спортивном туризме[3]. 
Депутат Законодательного собрания Приморского края, К.С. Бонданенко отметил, что массо-
вый спорт и масштабные спортивно–массовые мероприятия выступают как инструментом форми-
рования современного туристического сообщества на примере Владивостокского международного 
марафона и Ледового полумарафона (Беговой клуб RUN DNS RUN) стали пользоваться большой 
популярностью не только среди российских спортсменов, но и иностранных гостей Приморского 
края, что Ледовый полумарафон, что Международный марафон, стали уже традиционными спор-
тивными массовыми мероприятиями и с каждым годом возрастает количество участников данных 
событий не только с российской стороны, но и иностранных держав. 
Конечно же, существует ряд проблем, который мешает прогрессивно развиваться туризму в 
Приморском крае. Основными негативными факторами, повлиявшими на развитие и современное 
состояние туристского бизнеса в крае, являются следующие: позднее хозяйственное освоение и 
заселение; продолжительная ориентация на внутренний рынок; существовавший многие годы осо-
бый режим въезда и выезда; недостаток профессиональных кадров в туризме; ориентация на раз-
витие добывающей промышленности и военно–промышленного комплекса; отдаленность и отста-
вание в общем развитии от центральных регионов страны. 
Необходимо отметить, что до реформ 1992 года, туристская отрасль не получила должного раз-
вития и не приносили возможного экономического эффекта, ее ресурсы использовались лишь ча-





После того как экономика края стала открытой, быстрыми темпами начал развиваться турист-
ский бизнес, особенно на субрынке туроператоров и турагентов. Развитие субрынка средств раз-
мещения сдерживалось кризисными явлениями и невозможностью быстрой адаптации к новым 
условиям вследствие относительно низкой эластичности предложения.   
Для выравнивания ситуации на туристском рынке Приморья и улучшения условий для турбиз-
неса на современном этапе необходимы – формирование информационной базы туризма на осно-
вании регулярных исследований конъюнктуры рынка. В наиболее развитых туристских районах 
страны уже начали проводить исследования, которые дают возможность направлять и прогнози-
ровать спрос, формировать ценовую политику[2]. 
В основном все проблемы активного развития не только спортивного туризма, но и всего в це-
лом туризма в Приморском крае связан с удаленностью района от основного центра, где сфокуси-
рованы все новейшие технологии и основная инфраструктура туризма, и плохо развитой транс-
портной сетью, особенно в северной части. С другими регионами России, как известно, район свя-
зан в основном воздушным и железнодорожным сообщением.  
По мнению главы Ростуризма О.П.Сафонова, все дальневосточные регионы должны изучить 
опыт Приморского края по части создания туристско–информационного центра.  
Как известно, 13 июля 2015 года президент РФ подписал закон «О свободном порте Владиво-
сток». Теперь на части территорий Приморского края установлены меры господдержки предпринима-
тельской деятельности с целью привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, 
создания и развития конкурентоспособных производств, повышения уровня жизни граждан и ускоре-
ния социально–экономического развития. Финансирование будет осуществляться за счет внебюджет-
ных средств с применением государственно–частного партнерства.[1] 
Таким образом, по подсчетам ряда экспертов, по Дальнему Востоку путешествует порядка двух 
миллионов человек в год. В основном, это жители других регионов России. При этом отмечается 
высокий туристический потенциал всего ДФО – в радиусе тысячи километров от него проживает 
порядка 400 миллионов человек. Так что, подводя итоги нашего исследования, можно сказать сле-
дующее: ресурсный потенциал Приморского края в сфере развития спортивно–оздоровительного 
туризма очень велик. Так что и отечественным, и иностранным инвесторам имеет смысл вклады-
вать серьезные инвестиции в развитие полноценной туристской инфраструктуры региона. 
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По частоте упоминания в различных контекстах лишь немногочисленные понятия могут срав-
ниться с термином «экологический туризм». 
Экотуризм – это экологически ответственные путешествия по относительно нетронутым при-
родным зонам с целью знакомства и изучения природы и сопутствующих культурных достопри-
мечательностей, способствующие сохранению окружающей среды, наносящие минимальный 
ущерб природе и создающие социально–экономические выгоды для местного населения путем их 
активного вовлечения в туристский процесс [1, c.13]. 
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